


























■第１セッション  12月18日（木曜）9:00～12:00 
李根教授（京大）「韓国と日本の企業間における産業間の革新と生産性のキャッチアップ 」 
植田和弘教授（ソウル大）  「東アジアの持続可能な発展――:環境ガバナンスと環境経済の視点から 
司会                   コメンテーター 
 
■第２セッション  13:00～15:15 
表鶴吉教授（ソウル大）  - 日本と韓国における全要素生産性の比較推計 
遊喜一洋准教授（京大）  地域経済統合動学のシミュレーション分析 
司会                    コメンテータ  ー 大西広 
 
■第３セッション  15:30～17:45 
趙東成教授（ソウル大）   -最適企業の設計と持続可能性評価への前進 
塩地洋教授（京大） 東アジア優位産業の競争力――その要因と競争・分業構造―― 
司会 渡辺純子              コメンテータ  ー 黒澤隆文 
 
■レセプション 12月18日（木曜）18:00   会場 カンフォーラ（京大正門横） 
 
■第４セッション  12月19日（金曜） 9:30～12:00 
李天杓教授（ソウル大）   - 世界金融危機と東アジア企業の競争力 
白須洋子准教授（京大）  流動性への逃避及び質への逃避－日本金融危機からの教訓.－ 
司会 岩本武和 コメンテータ  ー 山本信一(立命館大学経済学部教授)、J.C.マスワナ 
 
The sponsorship hall   It is symposium main theme 'Competitiveness & sustainability of East 
Asian economies.' sponsorship in the Kyoto University department-of-economics large 
conference room Kyoto University soul university common host nation case.   The Kyoto 
University Shanghai center time   12 month 18 day (Thursday) and the 19 day(Fri.) morning 
hall   The second floor large conference room of the department of economics 
 
■ The 1st session (9:00on Thurs., December 18 -Prof.) 
Lee Jisoon - Some remarks 
on the long run prospects 
of Japanese, Chinese 
and S. Korean economies 
Prof. 
Ueda,Kazuhiro  Environmental 
Governance and Economics 
The for Sustainable Development in East Asia■ 2nd session   (13:00 - Prof.Pho Hak-kil-A 
comparative estimation of total factor productivity in Japan & KoreaProf.Yuuki, Kazuhiro A 
Simulation Analysis of the Dynamics of Regional Economic Integration) 
 
■ The 3rd session (15:15 - Prof.Cho Dong-Sung(趙東成)-Designing a sustainable enterprise, 
and developing a guideline for sustainability reportProf.SHIOJI, Hiroshi-Competitive 
Advantage of Manufacturing Industries in East Asia■ reception    night (Thursday) of 
December 18) 
 
■ 4th session Fri., December 19 9:30 - Prof.Lee Chonpyo-Global Financial Crises and 
Competitiveness of East Asian EconomiesProf.Shirasu, Youko Flight to Liquidity and Flight to 
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「時が滲む朝」を読んで 
























                                               以上 
 
「時が滲む朝」感想文 「もし19年前に浩遠が甘先生に出会っていなかったら…」 
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「時が滲む朝」を読んで 
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「時が滲む朝」感想文 
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**************************************************************** 
目下、日本企業の夜逃げはゼロ 
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